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Аннотация.  В  статье  рассматривается  диалектическое  единство
положительного  и  отрицательного  равновесия  как  взаимосвязанных  частей
циклического развития экономической системы.
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Теория макроэкономического равновесия – это важнейший, имеющий прямой
выход на решение практических задач рыночной экономики, раздел экономической
науки.  Многие  годы  теория  экономического  цикла  во  многом  обеднялась
устранением  из  ее  структуры проблемы экономического  равновесия,  содержание
которой  фактически  не  рассматривалось  [2].  Между  тем  равновесие  и
экономический кризис – диалектически связанные,  не существующие обособлено
друг от друга противоположности. 
Теория  общего  равновесия  получила  широкое  развитие  в  экономических
исследованиях западных ученых: К. Маркса, Й. Шумпетера, Э. Хансена, Р. Харрода.
Весьма существенный вклад в теорию экономического равновесия внес К. Маркс.
Им впервые  был  научно  обоснован  общий методологический  принцип,  согласно
которому  в  экономике  кризисные  спады  рассматривались  как  отклонение  от
состояния  равновесия.  Большое  внимание  этой  теории  уделяют  и  современные
ученые. Характерно, что в 1972 г. известные американские экономисты Дж. Р. Хикс
и  К.  Эрроу  были  удостоены  Нобелевской  премии  по  экономике  «За  разработку
теории общего равновесия и экономического благосостояния» [1, с. 24].
Концепция равновесия классической школы политэкономии стала предметом
глубокого  изучения  для  русских  и  украинских  ученых-экономистов:  Н.Д.
Кондратьева,  М.И.  Туган-Барановского,  А.  Гальчинского,  Д.  Чистилина,  Т.
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Деревянкина.  Современная  теория  равновесия  в  своей  методологии  связана  с
классической механикой [3, с. 38]. Всякое развитие, в том числе и экономическое,
всегда  выступает  как  органическое  единство  дискретного  и  непрерывного.
Соответственно  этому  и  экономическое  равновесие  представляет  собой
неотъемлемый  атрибут  цикличности,  то,  без  чего  циклическое   развитие,  как  и
развитие вообще, не осуществимо.
Таким  образом,  многолетняя  работа  мировых  ученых  над  рассмотрением
природы  макроэкономического  равновесия  имеет  значительные  достижения,
оставляя ее актуальной.
Современная  наука  рассматривает  кризис  и  равновесие  как  два
противоположных процесса,  одновременное  существование  которых  невозможно.
Мы  подвергаем  сомнению  точность  сложившегося  представления  о  природе
равновесия,  которое  является  самостоятельной  экономической  категорией,
составляющей основу развития. Экономика станы, предприятие, процесс получают
развитие  в  условиях  равновесия.  Анализ  результатов  деятельности  субъектов
экономики позволяет делать выводы о положительных и отрицательных тенденциях
развития. Мы допускаем мысль о том, что в основе этих двух разных направлений
развития  лежит  равновесие  соответствующих  форм.  Речь  идет  о  выделении
положительного и отрицательного равновесия.  И экономический рост,   и  кризис
имеют  свои  закономерности  развития,  то  есть  свое  равновесие.  Кризис
разбалансирует положительное равновесие экономического роста и устанавливает
свое  –  отрицательное  равновесие.  В  свою  очередь,  антикризисная  стратегия
намеревается разрушить равновесие кризиса.
Одним  из  основополагающих  методологических  подходов  к  определению
сущности  цикличности  является  диалектическое  единство  равновесия  и  кризиса,
представление о котором мы постараемся углубить. 
Говоря  о  природе  равновесия,  следует  выделить  и  разграничить  его









Рис. 1. Понятийный аппарат равновесия
Рассмотрим более подробно каждый из компонентов.
Находясь  в  состоянии  положительного  равновесия,  экономическая  система
нормально функционирует и может осуществлять свою стратегию развития бизнеса,
направленную на  максимизацию прибыли.  Тогда  как  в  условиях  отрицательного
равновесия это невозможно, поскольку кризис выражается в нарушении функций
экономической системы. Если функция не будет осуществляться должным образом,
то  результат,  ожидаемый  в  условиях  положительного  равновесия,  достигнут  не
будет.  Более  того,  нарушение  одной  функции  влечет  за  собой  разбалансировку
других  функций –  и,  как  следствие,  дисбаланс  экономической системы в  целом.
Кризису присуща собственная закономерность развития. Он имеет свое равновесие,
которое  несет   угрозу  для  функционирования  экономической  системы.
Определенные  государством  или  предприятием  цели  деятельности,  достигаются
только  в  условиях  положительного  равновесия,  поэтому  постоянно  существует
необходимость борьбы с отрицательным равновесием для обеспечения слаженной
работы функций экономической системы. Стратегия  любой иерархии управления
должна  учитывать  превентивные  антикризисные  меры.  В  этом  практическом
подходе  «интуитивно»  проявляется  его  теоретическая  основа  –  циклический
характер  равновесия.  Следовательно,  повышательная  динамика  и  падение
экономического  роста,  нарастание  кризисной  ситуации  и  ее  локализация  –  это
волновые проявления единого цикла равновесия.
Рисунок 2 отражает синусоиду развития равновесия экономической системы,
образовавшуюся вследствие ее перехода из состояния положительного равновесия к
















Рис. 2. Синусоида развития равновесия экономической системы
К  характеристикам  равновесия  относятся:  восходящая  волна  (А-Б),  точка
максимального  подъема  (Вmax),  относительная  стабилизация  положительного
равновесия  (Б-Г),  нисходящая  волна  (Г-Д),  нарастание  кризиса  (Д-Е),  точка
максимального  падения  (-Жmax),  относительная  стабилизация  отрицательного
равновесия  (Е-З),  локализация  кризиса  (З-И).  Оценку  этих  характеристик
необходимо  осуществлять  по  продолжительности  во  времени  и  количественным
параметрам изменения состояния экономической системы.
Точки максимального подъема и падения (Вmax; -Жmax) являются состояниями
статического  равновесия,  которое  следует  рассматривать  как  составляющую
динамического равновесия, удерживаемого экономической системой на протяжении
некоторого  времени.  Именно  ограничение  временными  рамками  состояния
равновесия, на наш взгляд, мешают проникнуть в самую сущность этого явления.
Утверждение  ученых  о  дискретном  характере  равновесия  иллюстрируют
отрезки Б-Г и К-М (см. рис.  2),  которые фиксируют моменты пикового развития
экономического  роста.  С  одной  стороны,  как  видно  с  рисунка  2,  это  только
«вершины айсбергов», что доказывает неполноту определения природы равновесия
как  дискретного  явления.  Аналогичную  ошибку  можно  допускать,  говоря  о
прерывном характере кризиса (отрезок Е-З на рис.  2).  А с другой стороны, этим
подтверждается  существование  двух  форм  равновесия  –  положительного  и
отрицательного,  переходы  между  которыми  отражают  циклическую  природу
равновесия как целостной экономической категории.
При  этом  каждая  из  форм  равновесия,  являясь  автономным  процессом,
развивается по спирали на циклической основе: А-Б-В-Г-Д – цикл положительного
равновесия; Д-Е-Ж-З-И – цикл отрицательного равновесия. Спиралевидное развитие
форм равновесия проявляется как смена их уровней и способствует осуществлению
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перехода  между  положительным  и  отрицательным  равновесием.  Рисунок  3
демонстрирует развитие равновесия по спирали на циклической основе.
Каждый виток  спирали  восходящего  равновесия  скрывает  риск  перехода  к
нисходящему равновесию (А-Б). Равно как с любого витка спирали отрицательного
равновесия возможен переход к положительному равновесию (В-Г).
Рис. 3. Спиралевидное развитие целостного цикла равновесия
Смена  форм  равновесия  есть  ни  что  иное,  как  действие  закона  перехода
количественных  изменений  в  качественные.  Это  происходит  вследствие
накапливания  условий  (факторов)  порождающих  или  поддерживающих
положительное или отрицательное равновесие. К ним относятся:
-  научно-технический  прогресс,  способствующий  внедрению  инноваций,  в
частности  ресурсосберегающих  технологий.  Благодаря  этому  заблаговременно
начинают  формироваться  предпосылки  перехода  экономической  системы  на
качественно новый виток развития по спирали (рис. 3: отрезок В-Г);
-  структура  экономики  по  отраслям  проявляется  в  более  или  менее
выраженных колебаниях цикла. Это объясняется тем, что планомерная перестройка
производства  является  более  сложной,  чем  реструктуризация  сферы  услуг.
Производителю сложнее отреагировать на рыночную конъюнктуру, чем, например,
туристической  фирме,  транспортному  или  торговому  предприятию.  Прекратить
закупать  ненужный рынку товар  торговцу  легче,  чем  производителю остановить
производство  ненужной  продукции  и  перестроиться  на  выпуск  товаров,
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пользующихся спросом. Прекращение производственного цикла связано с потерями
материальных,  финансовых  и  временных  ресурсов.  Какая-то  часть  оборотного
капитала  будет в  виде полуфабрикатов,  заключенные договора  по приобретению
уже ненужного сырья будут требовать выполнения или уплаты неустойки, основные
фонды в следствие невостребованности для открытия нового производства будут
подлежать  ликвидации,  что  обусловит  увеличение  расходов  в  условиях  падения
производства, реконструкция которого потянет дополнительные затраты. Поэтому в
странах с меньшим удельным весом производства в экономике цикличность не так
выражена;
-  общественное  разделение  труда,  которое  находится  в  диалектической
взаимосвязи  с  равновесием.  С  одной  стороны,  объективные  предпосылки
формирования механизма рыночного равновесия диктуются уровнем и характером
сложившегося в экономической системе общественного разделения труда. С другой
стороны,  степень  развития  общественного  разделения  труда  определяется
объективными  возможностями  достижения  структурной  сбалансированности
экономических связей – это один из важнейших экономических законов рыночной
экономики [1, с. 25];
-  интеграционные  процессы национальной  экономики  в  мировое  хозяйство
имеют  также  двустороннее  влияние.  Слияние  экономик  предполагает  их
качественную  относительную  однородность.  Поэтому  национальная  экономика,
стремясь к мировым стандартам, проходит стадию преобразования, в ходе которой
несколько  теряется  ее  индивидуальность  и  одновременно  формируются  условия
стабильности,  определенные  мировым  сообществом.  Следствием  интеграции
является  зависимость  «влитой»  экономики  от  цикличности,  проявляющейся  в
масштабах мирового хозяйства;
-  информатизация  экономики  сокращает  продолжительность  волновых
перепадов  цикла,  что  приводит  к  ускорению  развития  всех  процессов,  а
следовательно и равновесие становится более динамичным. Это может обусловить
как стремительный подъем, так и стремительное падение в развитии экономической
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системы.  Как  пример  можно  привести  компьютеризацию,  не  принятие  которой
оставляет предприятия за пределами конкурентоспособности;
- монетарные факторы: дефицит бюджета, отрицательное сальдо платежного
баланса,  рост  государственного  долга,  чрезмерная  эмиссия  денег,  повышение
скорости их обращения, действие которых обуславливает инфляцию. 
Каждая  из  форм  равновесия  характеризуется  определенными  процессами,
порожденными  рассмотренными  выше  факторами.  Процесс,  применительно  к
равновесию,  мы  понимаем  как  экономическое  явление,  присущее  сферам
производства, рынка, финансов и отражающее направление развития экономической
системы – рост или спад. 
Прежде  чем  начать  рассмотрение  макроэкономических  явлений  во
взаимосвязи,  что в последствии составит концептуальную основу для построения
механизма  равновесия,  следует  классифицировать  виды  равновесия  процессов  в
экономике (рис. 4).
Рис. 4. Виды макроэкономического равновесия
Приведем примеры процессов, характеризующих различные виды равновесия
на макроуровне:
 соотношение спроса и предложения товаров отслеживается по динамике
валового внутреннего продукта, по структуре его потребления;
 равновесие  спроса  и  предложения  денег  можно  охарактеризовать
тенденциями  объема  денежной  массы  и  уровня  процентной  ставки,  скоростью















 равновесие обмена характеризуется динамикой национального дохода,
платежеспособным спросом на товары, покупательной способностью денег;
 равновесие производства предполагает оценку соотношения ресурсной
базы  (средств  и  предметов  труда)  с  объемом валового  внутреннего  продукта.  В
частности  интерес  представляет  интенсивность  обновления  основных  средств,
сырьевая и энергетическая обеспеченность;
 равновесие распределения и потребления – доходы и расходы бюджета,
экспортно-импортные операции.
Между  указанными  видами  макроэкономического  равновесия  существует
тесная  диалектическая  взаимосвязь.  Так,  равновесие  спроса  и  предложения  на
товарном  и  денежном  рынках  формируют  величину  платежеспособного  спроса,
которая  определяет  возможности  установления  равновесия  обмена.  Последнее
коррелирует  с  равновесием  производства  через  валовой  внутренний  продукт.  В
равновесии  распределения  и  потребления  находят  отражение  экономические
явления в сфере финансов (например, доходы и расходы бюджета). Они зависят от
отраслевой структуры экономики, социальных и политических факторов,   а, в свою
очередь,  влияют на  формирование конъюнктуры рынков товаров и  денег.  Таким
образом,  цепь  взаимосвязи  составляющих  макроэкономического  равновесия
замыкается:  равновесие  спроса  и  предложения  товаров  ↔  равновесие  спроса  и
предложения денег ↔ равновесие обмена ↔ равновесие производства ↔ равновесие
распределения и потребления ↔ равновесие спроса и предложения товаров (см. рис.
4).
Путем анализа  функций кризиса  и  экономического роста  обоснуем единую
природу этих процессов – равновесие. Мы исходим из того, что и экономическому
росту,  и  кризису  присущи  две  функции:  созидательная  и  разрушительная.
Положительное равновесие направлено на создание стабильных тенденций роста,
которые объективно сопровождаются повышением уровня риска. На пике развития
очень  высокий  риск  падения.  Даже  самому  успешному  предприятию  нельзя
останавливаться в развитии, а следует использовать свое положительное равновесие
для  создания  предпосылок  перехода  на  более  высокий  уровень.  Таким  образом,
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статическое  равновесие,  стабилизированное во времени – это  стагнация развития
экономической  системы.  А  природа  равновесия  требует  развития  –  и  тогда  оно
находит его в кризисе. 
Переход  к  отрицательному  равновесию  свидетельствует  о  том,  что  для
выживания  необходимо  осуществить  революционный  ход  –  рывок  в  развитии,
поскольку не были использованы (созданы) условия для планомерного перехода на
качественно новую ступень развития в эволюционном процессе. В этом проявляется
созидательная функция кризиса.
Для  обеспечения  перехода  на  новый  уровень  развития  в  процессе
экономического  роста  должно  происходить  объективное  отмирание  устаревших
элементов. Если вручную препятствовать этому, в силу нежелания расставаться с
накопленным,  груз  старых  проблем  потянет  вниз.  В  этом  проявляется
разрушительная  функция  положительного  равновесия.  Негативные  следствия
кризиса  очевидны  и  не  требуют  доказательств.  Скажем  только,  что  они  также
направлены на падение уровня развития экономической системы.
Таким образом, созидательная функция и положительного, и отрицательного
равновесия направлена на переход экономической системы на качественно новый
более высокий виток развития, а их разрушительная функция способствует падению
уровня развития экономической системы. 
Общность функций экономического роста и кризиса  доказывает  их единую
природу – равновесие, которое обладает и созидательной, и разрушительной силой.
Переходы от восходящего развития к нисходящему и наоборот являются следствием
действия закона цикличности, которому подчиняются все экономические категории,
и равновесие не является исключением.  
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